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A szentírástudOmány (biblikum)
OktAtásA Az OrszágOs rAbbiképző intézet 
első 50 évében
Teaching ScripTural ScholarShip (BiBlical STudieS) in The FirST 50 YearS oF The naTional inSTi-
TuTe oF raBBinical Training. Focusing on the first 50 years of its existence, this survey first offers a brief 
outline of the early history of the Institute of Rabbinical Training (established in Budapest in1877), then 
it takes stock of the most distinguished representatives of teaching scriptural scholarship (biblical studies) 
there, the subjects they taught, as well as the completed doctoral dissertations relevant to the field. The 
review also includes a detailed bibliography of the Institute’s history. 
Jeremiás prófétánk írta annak idejében: „Álljatok az utakra és lássátok, és kérdezősködje-
tek az ősi ösvények felöl, melyik a jónak útja, és azon járjatok […]”.1 ekként valljuk mi is, 
az immár fennállásának 133. esztendejébe lépett2 Országos rabbiképző-zsidó egye-
tem3 tanárai, oktatói, hogy a 21. században is – a „bolognai folyamat”4 célkitűzéseit 
elfogadva, azt respektálva – „az ősi ösvények felöl” kell kérdezősködnünk, és elődeink 
nagysága előtt főt hajtva, az ő szellemiségüket szemeink előtt tartva kell folytatnunk az 
általuk elkezdett munkát, beépítve a tudomány – és közte a szentírástudomány (bib-
likum) – új s újabb eredményeit. 
mielőtt a címben megfogalmazott konkrétumok ismertetésére rátérnénk, szüksé-
gesnek látszik némi rövid történelmi áttekintés a magyarországi szervezett rabbi-kép-
zésről. Az intézményes magyarországi rabbiképzés kialakulásának története hozzávető-
legesen két évszázadra nyúlik vissza. Az eseménysor egy kései „reneszánsz-emberrel”, 
dávid Friesenhausennel5 kezdődik. eme bajorországi születésű, de élete egy részében 
 1 Jeremiás vi,16.
 2 Az Országos rabbiképző intézet történetéhez kapcsolódó átfogó jellegű munkákat az 1. sz. 
mellékletben soroljuk fel.
 3 2000. január 1-jétől, az addigi Országos rabbiképző intézet új neve: Országos rabbiképző-zsidó 
egyetem (Or-zse). lásd 1999. évi lii. törvény i. fejezet, (3) b.
 4 A bolognai folyamat célja egy nemzetközi együttműködésen és a felsőoktatási intézmények közötti 
kapcsolatokon alapuló, mind az európai, mind a világ más részeiből származó hallgatók és a felsőokta-
tásban dolgozók számára vonzó európai Felsőoktatási térség (eFt) létrehozása. Forrás: http://www.
okm.gov.hu/felsooktatas/bolognai-folyamat/bolognai-folyamat, 2010. május 16.
 5 david Friesenhausen (1750–1828) életéről lásd: Zsidó lexikon, szerk. ujvári péter, budapest, 1929, 
297; büchler sándor, A zsidó reform úttörői Magyarországon, magyar-zsidó szemle, 17 (1900), 111–
119 és meir gilon, R. David Friesenhausen between the Enlightenment and Hassidism = The rabbinical 
seminary of budapest 1877–1977: A Centennial volume: studies in its history and its scholarly 
record, ed. moshe Carmilly-Weinberger, sepher-hermon press, inc. for The Alumni Association 
of the rabbinical seminary of budapest, new york, 1986, vi. hebrew section, 19–54.
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magyarországon tevékenykedő, számottevő héber és világi tudással rendelkező ma-
tematikussal, asztronómussal, mechanikussal, optikussal, hittudóssal, és – mai szó-
használattal – valláspolitikussal vette kezdetét hazai rabbiképzés a19. század elején. 
Friesen hausen a fürthi jesivában6 tanult, majd később berlinben, a hászkálá (a zsidó 
felvilágosodás) központjában élt és tanult. innét az északkelet-magyarországi hunfalvá-
ra/hunfaluba7 költözött. hunfalváról sátoraljaújhelyre került, ahol dájánként (vallási 
bíró) működött nyolc évig, majd továbbvándorolt gyulafehérvárra, ahol a halál is érte. 
A felvilágosult eszméket valló Friesenhausen rosszallotta, hogy nem állnak művelt rab-
bik és tanítók a zsidó közösségek élén, ezért 1806. július 26-án bécsbe utazott, ahol 
módja volt József nádornak átadnia azt a memorandumot, amelyben a következőket 
írta: „Valjon oly korban, midőn érdemesnek tartják, hogy a természettől elhanyagolt siket-
némákon is segítsenek, miért feledkeznének meg a zsidók százezreinek szenvedéséről? A zsidó 
népnek szüksége van egy intézetre, amelyben jövendő rabbik és tanítók nevelkedhetnének, 
akik képesek lennének a népet arra nevelni, hogy jobban megértsék kötelességteljesítésüket 
mint emberek és mint állampolgárok.” 8 Friesenhausen beadványára hét év múlva érke-
zett meg az elutasító válasz.9 1837-ben ismét felvetődött azonban egy rabbiképző felál-
lításának szükségessége, ugyanis a zsidókról szóló törvényjavaslatba bekerült szöveg 
szerint: „[…] rabbik ezentúl csak azok lehetnek, kik nyilvános felügyelet alatt hivatásuk-
nak megfelelőleg oktattak és az anyakönyvet az állam nyelvén vezetni képesek.”10 Azonban 
ez ügyben továbbra sem történt előrelépés. Újabb hét évvel később a rabbiképző alapí-
tását löw lipót,11 a pesti hírlap 1844. június 2-i számában megsürgette, majd a ma-
gyar országgyűlés alsótáblájának 1844. szeptember 27-i ülésén a rabbiképző felállítása 
„ellentmondás nélkül elhatároztatott, mely ellen a főrendi táblánál sem támadt ellenmon-
dás.”12 kivitelezhető stádiumba azonban a rabbiképző intézmény felállítása akkor ju-
tott, amikor a szükséges anyagi fedezet is rendelkezésre állt az elvi szándék mellett. 
 6 A jesiva héber szó jelentése: ülés (tudományos ülésezés). Fiatal, nőtlen férfiak számára létrehozott 
iskola, ahol főként a talmud (A talmud szó jelentése: tanulás, tanítás. kétféle talmud ismeretes, úgy-
mint: Jeruzsálemi talmud, amelyet az 5. században zártak le; és a 6. században véglegesített babilóniai 
talmud. Alkotórészei: misna [jelentése: ismétlés, tanulás] főként a vallási törvények kodifikációjával 
foglalkozik; és a gemárá[ jelentése: megvitatás, befejezés], a törvények, rendelkezések megtárgyalásait 
ismertető rész.) tanulásával, magyarázatával foglalkoznak.
 7 németül: hunsdorf. Jelenleg: hunovce (szlovákia).
 8 magyarul és németül idézi büchler, i. m., 114–115; eredetiben megjelent david Friesen-hausen, 
Moszdot tevel (Weltgründe), Wien, 1820, iii.
 9 1813. február 3-án. vö. büchler, i. m., 118.
 10 idézi blau lajos, Az országos rabbiképző-intézet előtörténetéhez, magyar-zsidó szemle, 24(1917/2–4), 
88.
 11 A löw lipót (1811–1875.) életéről írtak irodalomjegyzékének gyűjteménye megtalálható: Löw Lipót 
beszédei, szerk. hidvégi máté, budapest, 1999, 232–234.
 12 idézi bánóczi József, Az Országos Rabbiképző Intézet első évtizedének története = A budapesti Országos 
rabbiképző intézet X. értesitője az 1886/87-iki tanévről, budapest, 1888, 5.
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1850-ben13 megvalósíthatónak látszott a dolog, mikor is i. Ferenc József elrendelte, 
hogy az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban való részvétel miatt a magyar 
zsidóságra kirótt hadisarc megváltása fejében összegyűjtendő 1 millió forint egy osztha-
tatlan „zsidó iskolai és tanügyi alap létrehozására fordíttassék”,14 melyből megvalósulhat 
majd az intézményesített rabbiképzés magyarországon. 1856-ra összegyűlt a szükséges 
összeg, és még azon én március 29-én döntés született, hogy létesíteni kell egy 
rabbiképzőt.15 brill sámuel löw16 a pesti hitközség dájánja és későbbi rabbisági elnöke; 
hirsch márkus17 óbudai, később prágai majd hamburgi; és steinhardt Jakab18 aradi 
főrabbi a magyar hatóságok kérésére elkészítette a felállítandó magyar rabbiképző alap-
tervezetét,19 amelyet 1864-ben publikáltak. e tervezet, a Das Elaborat der Rabbiner-
Commision,20 5 éves alsó- és 3 éves felső tanfolyamot javasolt, melynek tananyagában 
természetesen szerepelt a szentírástudomány (biblikum) oktatása is. Azonban a későb-
biekben az „ortodox” elnevezéssel megjelölt irányzat21 prominens képviselői egy 
rabbiképző felállításában, a zsidó tudomány terjesztésében, a felvilágosításban rettentő 
veszélyt látott a zsidóság számára, ezért 1864. március 15-én, nyíregyházán, Jehuda 
Aszód22 dunaszerdahelyi főrabbi elnökletével megbeszélést tartottak és elhatározták, 
hogy egy hét tagból álló küldöttséget küldenek bécsbe, i. Ferenc Józsefhez. A határo-
zatnak megfelelően az uralkodót megkérték, hogy tiltsa meg a rabbiképző felállítását, 
mert az szerintük nagy veszedelmet hordoz a honi zsidóság számára. A küldöttséget az 
uralkodó fogadta, meghallgatta ellenérveiket és a delegáció megelégedetten tért vissza 
abban a hiszemben, hogy a király megértette aggodalmukat.23 egy darabig nem is tör-
tént érdemi előrelépés az ügyben, de a rabbiképző felállításának terve továbbra is napi-
renden maradt. Az 1868/1869-es Országos kongresszus, avagy hivatalosan „A magyar-
országi és erdélyi izraeliták egyetemes gyűlése (Landes-Congress der Israeliten in Ungarn 
 13 1850. szeptember 20-án keltezett e rendelet.
 14 idézi gonda lászló, A zsidóság Magyarországon 1526–1945, budapest, 1992, 317.
 15 uo., 96.
 16 brill sámuel löw (1814–1897) életéről lásd blau lajos, Brill Sámuel Löw: Élet és jellemrajz, magyar-
zsidó szemle, 19(1902), 40–81.
 17 hirsch márkus (1833–1909) életéről lásd Zsidó lexikon, i. m., 365–366.
 18 steinhardt Jakab (1818–1885) életéről lásd patai József, Magyar zsidó hitközségek múltjából és jelenéből 
= magyar zsidó Almanach, szerk. uő., budapest, 1911, i., 259–260.
 19 hirsch 1864-ben külön is megjelentette elgondolásait. vö. hirsch márkus, Mitteilung über die zu 
errichtende Rabbinerschule, pest, 1864. 
 20 szövege megtalálható blau, i. m., 95–125. 
 21 lásd például Jakov katz, A végzetes szakadás: Ortodox és neológ szétválás a magyar zsidóságban: A sza-
kadás eredete, befolyása és következményei, múlt és Jövő, (1991/1), 49–55. részletesebben uő., Végzetes 
szakadás: Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban, budapest, 
1999.
 22 Jehuda Aszód (1794–1866) életéről lásd seltmann rezső, Juda Aszód = zsidó lexikon, i. m., 66.
 23 One Hundred Years of the Seminary in Retrospect = The rabbinical seminary…, i. m., 7–8.
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und Siebenbürgen)”24 egy új bizottságot küldött ki 1869. február 23-án, amely az előző 
tervezetet elkészítő három rabbi mellett a következő tagokkal egészült ki: dr. kohn 
sámuel25 pesti rabbi, majd főrabbi, a rabbiképző későbbi homiletika tanára; hochmuth 
ábrahám26 veszprémi főrabbi; zipser mayer27 székesfehérvári, majd rohonci főrabbi; 
valamint deutsch henrik28 az Országos izraelita tanítóképezde igazgatója. ez a bi-
zottság azután elkészítette (az előzőt alapul véve) az Országos magyar izraelita 
rabbiképezde számára készitett szervezési ’s tanterv-et.29 ez a tervezet hatéves alsó- és 
négyéves felső tanfolyamot ajánlott. (A rabbiképző intézetben később az alsó- és a 
felső tagozódás megváltozott, és az alsó- és a felső tanfolyam is öt esztendőssé vált az 
1881/82-es tanévtől.) Az Országos kongresszus annyira fontosnak tartotta a 
rabbiképzőt és annak célkitűzéseit, hogy saját szabályzatába is beszerkesztette azt, a 
következőképpen: „A rabbi-képző intézet szorosan a mozaiko-rabbinikus tan alapján 
álland, a talmud és a szertartási törvények tanításáról különösen gondoskodand, egyszer-
smind azonban a tudomány mai állása követelményeinek is kell, hogy tökéletesen megfelel-
jen.”30 ám a rabbiképző felállítását a magyarországi zsidóság egy része továbbra sem 
nem nézte rokonszenvvel. 1869-ben ismét egy ortodox küldöttség jelent meg a király-
nál bécsben. kérték őt, hogy ne hagyja jóvá az 1868/1869-es Országos kongresszus 
határozatait, közöttük a rabbiképző felállításáról rendelkezőt sem. A királynak azon-
ban a kiegyezés után már nem volt jogköre ilyesmit foganatosítani.31 A rabbiképző 
megalapítására az engedélyt végül is 1873. május 6-án adta ki i. Ferenc József, aki 
„[…] legfelsőbb elhatározással megengedte az Országos Rabbiképző Intézet felállítását az 
’Izraelita Iskolaalap’ terhére.”32 miután felépült a pesti bodzafa utcai 19-es számú telken 
 24 lásd például nathaniel katzburg, The Jewish Congress of Hungary, 1868–1869 = hungarian Jewish 
studies, ed. randolph l. braham, new york, 1969, ii., 1–33. 
 25 kohn sámuel (1841–1920) életéről lásd groszmann zsigmond, Kohn Sámuel élete, magyar zsidó 
szemle, (1920/1–5), és Emlékkönyv néhai Dr. Kohn Sámuel zl. pesti főrabbi születésének századik évfor-
dulójára, szerk. lőwinger sámuel és mások, budapest, 1941.
 26 hochmuth ábrahám (1816–1889) életéről lásd seltmann rezső, Hochmuth Ábrahám = zsidó lexi-
kon, budapest, 1929, 374.
 27 zipser mayer (1815–1869) életéről lásd Zsidó lexikon, budapest, 1929, 974.
 28 deutsch henrik (1822–1889) életéről lásd seltmann rezső, Deutsch Henrik = zsidó lexikon, buda-
pest, 1929, 198.
 29 blau, i. m., 125–139.
 30 neológ szabályzat, v. szakasz, 2.§.
 31 moshe Carmilly-Weinberger, Párhuzamok és kapcsolatok a boroszlói és a budapesti rabbiképző között 
= gábor györgy és mások, „A tanítás az élet kapuja”: tanulmányok az Országos rabbiképző intézet 
fennállásának 120. évfordulója alkalmából, budapest, 1999, 119.
 32 blau lajos, klein miksa, Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumá-
ra 1877–1927:A Rabbiképző első 50 éve, budapest, 1927, i., 10.
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az épület, bloch mózest33 hívták meg az intézmény élére. bacher vilmos34 és kauf-
mann dávid,35 a boroszlói36 rabbiképző végzettjei álltak mellette intézményünk elindí-
tásánál, megtartván az ősi hagyományt, miszerint a rabbivá avatáshoz három rabbi 
szükséges.37 bloch mózes a talmudot és a szertartástant tanította, bacher vilmos a 
szentírástudományt (biblikumot), kaufmann dávid pedig zsidó történelmet és vallás-
filozófiát oktatott. Az ünnepélyes megnyitóra 1877. október 4-én került sor, és még 
ezen évben: „Emelkedett szívvel jegyezzük fel, hogy az Intézet lételének első heteiben már, 
1877. november 15-én, Ő Felsége Első Ferencz József legkegyelmesebb királyunk legmaga-
sabb látogatásában részesült.”38 1877 őszén tehát megkezdődött az oktatás, mely két 
úgynevezett tanfolyamon folyt,39 az alsó- (gimnáziumi) és a felső- (teológiai) tanfolya-
mon. „Az alsó tanfolyam megfelel a főgimnázium 5–8. osztályának és oda algimn. 4. oszt. 
bizonyítvány, vagy megfelelő felvételi vizsga alapján vétetnek fel tanulók. […] A tananyag 
azonos a humanisztikus gimnáziuméval. A héber tárgyak heti 16 órában taníttatnak és már 
a felvételnél vizsgálati tárgyak.” 40 Az alsó tanfolyamon összesen 24 tanulóval – első és 
második osztállyal – kezdték meg az oktatást, míg a felső tanfolyamnak öt hallgatója 
volt.41 Az 1912-ben megújított Szabályzat szerint a felső tanfolyam hallgatói „[…] ál-
talános és nemzeti tudományos teljes kiképzésük céljából kötelesek egyidejűleg a budapesti 
tudományegyetem bölcsészeti karán beiratkozni és a bölcsészeti doktorátust megszerezni. 
 33 bloch mózes (815–1909) életéről lásd bacher vilmos, Bloch Mózes koporsójánál, magyar-zsidó szem-
le, 26(1909), 289–292; bernstein béla, Bloch Mózes = blau, klein, emlékkönyv…, i. m., 34–35; 
Bloch Mózes életrajza = emlékkönyv bloch mózes tiszteletére életének kilencvenedik évfordulója alkal-
mából kiadják tanítványai, szerk. krausz sámuel, Weisz miksa, budapest, 1905, Xiii; guttmann 
mihály, Bloch Mózes, imit évkönyv, (1911), 101–110; Oláh János, Bevezetés = guttmann mihály, 
bloch mózes, A háláháról, budapest, 2008 (magyar zsidó tudományok, 5), 95–99.
 34 bacher vilmos (1850–1913) életéről lásd Bacher Vilmos élete és működése 60-ik születésnapja tisztele-
tére, szerk. blau lajos, budapest, 1910; bánóczi József, Bacher Vilmos = bacher vilmos emlékezete, 
magyar zsidó szemle, (1914/1), 1–3; blau lajos, Bacher Vilmos, imit évkönyv, (1911), 7–33; 
guttmann mihály, Emlékbeszéd Bacher Vilmos halálának 25. évfordulója alkalmából, imit évkönyv, 
(1939), 337–349; heller bernát, Bacher Vilmos = zsidó plutarchos, budapest, 1927 (népszerű zsidó 
könyvtár, 19), ii; kohlbach bertalan, Bacher Vilmos = bacher vilmos emlékezete, i. m., 6–11; kecs-
keméti lipót, Bacher Vilmos  = bacher vilmos emlékezete, i. m., 4–6; krausz sámuel, Bacher Vilmos 
(1850–1913), imit évkönyv, (1916), 7–78; Oláh János, Bevezetés = bacher vilmos, A babylóniai 
amórák agadája, budapest, 2007 (magyar zsidó tudományok, 3), 3–6.
 35 kaufmann dávid (1852–1899) életéről lásd Dr. Kaufmann Dávid emlékezete, pozsony, 1900; 
Gedenbuch zur Erinnerung an David Kaufmann, hrsg. m. brann, F. rosenthal, breslau, 1900.
 36 németül: breslau. Jelenleg: Wroclaw (lengyelország)
 37 talmud, szánhedrin 13b.
 38 blau, klein, Emlékkönyv…, i. m., 16. 
 39 egészen az 1946/47-es tanévig.
 40 blau, klein, Emlékkönyv…, i. m., 17.
 41 Fischer gyula, A rabbiképző intézet első tanitványai = blau, i. m., 170. megjegyzendő, hogy az „em-
lékkönyv”-ek 25, illetve 6 tanulóról/hallgatóról számolnak be „beiratott növendék”-ként. én Fischer 
gyula adatait vettem e helyütt, ki a jelentkezők számát írja, a szemtanú hitelességével.
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Ennek bemutatása nélkül rabbivizsgára nem bocsáthatók.”42 tehát a rabbivá avatás elen-
gedhetetlen feltétele volt a „bölcsészeti doktorátus” megszerzése még rabbi-vizsgájukat 
megelőzően, ekként a rabbiképző intézet végzettjei a modernitás, a tudomány és a 
hagyomány hármasával felvértezve indulhattak szolgálatba.
Az Országos magyar izraelita rabbiképezde számára készitett szervezési ’s tanterv43 
alapján a szentírástudomány (biblikum) oktatására vonatkozó szabályok a következők 
voltak:
„5.§. Az alsóbb osztályzat tantárgyai két csoportra oszolnak és pedig:
a., Zsidó theológiai tantárgyakra, melyekhez tartoznak:
1. Szentírás és ennek magyarázata (exegézis)
[…]
b., A felgymnasium köteles tantárgyaira:
a., héber theológiai tantárgyak:
1. szentírás és ennek magyarázata
6.§. mózes öt könyve a hat éves tanfolyam alatt két ízben végig tanulmányozandó 
és pedig: első izben könnyebb szerkezetű héber értelmezésekkel (commentárokkal) és a 
tanulók felfogásának megfelelő nyelvészeti és tárgyilagos magyarázatokkal; másod 
izben tüzetesebb commentárok és ’Onkelos’ különös tekintetbe vételével.
7.§. A proféták és hagiographak tekintettel az egyes könyvek tartalmára és nyelve-
zetére, valamint a tanulók haladó érettségére – a hat tanfolyamra osztatnak fel.
[…]
15.§. A felsőbb osztályzatban a következő tantárgyak adatnak elő:
[…]
1. A szentírás magyarázata
16.§. Bevezetés a Szentírásba. Ennek egyes könyvei a régibb és ujabb héber commentárok 
használatával, ’s tekintettel a régibb forditásokra, valamint az idevágó irodalomra. Ezen 
előadások körébe az apokrifák szinte.”44
A fentebb ismertetett tanterv-részlet alapján az alsó tanfolyam tanulói az előírt „hu-
manisztikus” gimnáziumi tantárgyak mellett a következő, a szentírástudomány 
(biblikum) körébe tartozó „héber tárgyakat” tanulták a kezdetekben (például az 
1885/86-os tanévben): A tóra könyveinek egyes fejezetei; ezékiel könyve; zsoltárok 
könyvéből egyes zsoltárok; példabeszédek könyve; ezra és nehemja könyve.45
 42 blau, klein, Emlékkönyv…, i. m., 17. 
 43 blau, i. m., 125–139. 
 44 megtalálható uo., 131–133.
 45 A Budapesti Országos Rabbiképző-Intézet Értesitője az 1885/86-iki Tanévről, budapest, 1886.
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A felső tanfolyam hallgatói a következő, a szentírástudomány (biblikum) körébe 
tartozó tárgyakat hallgatták a kezdetekben (például az 1885/86-os tanévben): beveze-
tés a szentírásba; A szentírás magyarázata; exegetikus irodalom.46
A tananyag a Szabályzatokból követhető nyomon, melyből az elsőt a tanítás meg-
kezdésére adtak ki 1877-ben, majd 1890-ben és 1912-ben módosították azt az intéz-
mény első ötven évében. e Szabályzatokban azonban a tanterv nem szerepelt részlete-
sen, hiszen az alkalmazkodott az 1869-ben publikált „szervezési ’s tanterv” irányelveihez, 
miszerint: „5). A tanterv megállapításánál a bizottság csupán az előadandó tanszakok és a 
tanczél általános kijelölésére szoritkozott […] tartózkodott az előadandó szakaszok vagy 
tananyag részletes felsorolásától, nem különben az irány, tanmód vagy használandó forrá-
sok, segédanyagok, stb. megjelölésétől, nehogy ez által az igazgató és tanári kar szabad 
működését korlátozza.”47
tehát a tanított tananyag a gyakorlatban erősen tanárfüggő volt egészen 1912-ig, 
mert ekkor elfogadták dr. blau lajosnak,48 a későbbi rektornak az új „Tervezetét”, és a 
rendszerezett, előre megtervezett oktatás lépett az előbb ismertetett helyébe.49
Az első ötven év (1877–1927) szentírástudományhoz (biblikumhoz) köthető tan-
tárgyakat tanító „theológiai tanárai, oktatói” az alábbiak voltak:
dr. bacher vilmos  1877/78–1912/13 – alsó tanfolyam: 
Józsua; bírák; sámuel i–ii; királyok i–ii; Jesája; Jeremiás; 
ezékiel; kispróféták; zsoltárok; példabeszédek; siralmak i–ii. 
fejezetei; dániel; ezra és nehemja; szemelvények a zsoltárok-, 
Józsua-, bírák, sámuel i–ii. és a királyok i. könyveiből. 
                                       1877/78–1912/13 – felső tanfolyam: 
általános bevezetés a szentírásba; bevezetés a szentírásba; 
bevezetés a szentírás egyes könyveihez; A zsidó szentírásma-
gyarázat története; A szentírás magyar és héber nyelvtu domá-
nyának történelme; A szentírás magyar történelme; Jesája; 
 46 uo. 
 47 blau, i. m., 129.
 48 blau lajos (1861–1936) életéről lásd benoschofsky imre, Emlékek a Szemináriumból = évkönyv 
1970, szerk. scheiber sándor, magyar izraeliták Országos képviselete, budapest, 1970, 84–89; 
lőwinger sámuel, Dr. Blau Lajos élete és irodalmi munkássága, imit évkönyv, (1936), 56–57; 
mezey Ferenc, Dr. Blau Lajos = Jubileumi emlékkönyv dr. blau lajos a Ferenc József Országos 
rabbiképző intézet igazgatójának hatvanötödik születésnapja és negyven éves írói jubileuma alkalmá-
ból tanítványai, barátai és tisztelői közreműködésével kiadták hevesi simon, klein miksa, Friedman 
dénes, budapest, 1926; Oláh János, Bevezetés = blau lajos, A talmudról, budapest, 2006 (magyar 
zsidó tudományok, 2), 7–9; turán tamás, Blau Lajos tudománya hatvan év múltán = blau lajos, Az 
óhéber könyv, adalék az ókori kulturtörténethez és a bibliai irodalomtörténethez: A héber bibliaká-
non, budapest, 1996, 39–55.
 49 blau, klein, Emlékkönyv…, i. m., 18. 
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Jeremiás; ezékiel; kispróféták; Jób; énekek éneke; siralmak; 
prédikátor; ezra és nehemja és a krónika i–ii. könyvei; tar-
gum és ábrahám ibn ezra kommentárja mózes i–ii–iii–
iv–v. könyveihez; A pentateuchusi targumok; válogatott sza-
kaszok a tórai targumokból; válogatott részek ábrahám ibn 
ezra kommentárjaiból; rAmbAn szentírásmagyarázatából; 
rAmbAn kommentárja mózes i–ii. könyveihez; rAmbAn 
és rAsbAm kommentárjai; kimchi; írásbeli dolgozatok 
egyes zsoltárokról; peszikta; tanchuma; A mechilta és a szifra 
tannaitikus midrás munkákból; válogatott részek tannaitikus 
midrásokból; szemelvények a mechiltából; bevezetés a midrás-
irodalomba; midrás; A midrás-irodalom története; genezis/
berésith rabba válogatott fejezetei; leviticus/vajikra rabba; 
echa rabba; echa rabbati; koheleth rabba.
dr. blau lajos 1888/89–1914/15 – alsó tanfolyam: 
A tóra egyes fejezetei.
 1913/14–1916/17  – felső tanfolyam: 
bevezetés a szentírásba; A szentírás magyar és héber 
nyelvtudományának történelme; ezékiel; Jób; énekek éneke; 
prédikátor és a krónika i–ii. könyvei; A midrás-irodalom 
története.
deutsch henrik 1877/78–1886/87 – alsó tanfolyam: 
A tóra egyes fejezetei.
dr. edelstein bertalan50 1921/22–1926/27 – alsó tanfolyam: 
A tóra egyes fejezetei.
dr. Fischer gyula51 1913/14–1926/27 – felső tanfolyam:
targum; targum és ábrahám ibn ezra kommentárja mózes 
i. könyvéhez; ábrahám ibn ezra és rAmbAn kommentárja 
mózes i–ii–iii–iv. könyveihez; targum, ábrahám ibn ezra, 
rAmbAn és rAsi kommentárja mózes ii. könyvéhez; 
 50 edelstein bertalan (1876–1934) életéről lásd Friedman dénes, Edelstein Bertalan = zsidó lexikon, 
i. m., 209. 
 51 Fischer gyula (1861–1944) életéről lásd Friedman dénes, Fischer Gyula, zsidó lexikon, i. m., 279–
280.
 52 guttmann mihály (1872–1942) életéről lásd Alexander guttmann, Bible and Talmud = The 
rabbinical seminary…, i. m., 181–182; Jewish Studies in Memory of Michael Guttmann, ed. samu-
el lőwinger, budapest, 1946; lőwinger sámuel, Hagyományos irodalmunk fejlődése a görög–zsidó 
kulturkapcsolatok tükrében: Guttmann Mihály (1872–1942) helye a zsidó szellemtörténetben, imit év-
könyv, (1943), 35–61.
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rAmbAn és rAsi kommentárja mózes v. könyvéhez; 
mechilta; leviticus/vajikra rabba; echa rabbati; koheleth 
rabba.
dr. guttmann mihály52 1907/08–1920/21 – alsó tanfolyam: 
A tóra egyes fejezetei; Józsua; bírák; zsoltárok és a 
példabeszédek.
 1922/23–1926/27 – felső tanfolyam:
általános bevezetés a szentírásba; részletes bevezetés a 
szentírásba; Jesája XXiv–XXXv. fejezetei; kis próféták; 
Jób; énekek éneke; siralmak; prédikátor; dániel és a 
krónika i–ii. könyve; exegetikus olvasmányok ábrahám ibn 
ezra és rAsbAm kommentárjaiból; ábrahám ibn ezra és 
rAsbAm kommentárjai mózes iv. könyvéhez; ábrahám ibn 
ezra kommentárja mózes i–ii. és v. könyvéhez; A midrás-
irodalom története.
dr. heller bernát53 1922/23–1926/27 – alsó tanfolyam: 
A tóra egyes fejezetei; Jesája; Jeremiás és a kispróféták.
 1922/23–1926/27  – felső tanfolyam:
általános bevezetés a szentírásba; részletes bevezetés 
a szentírásba; Jesája XXiv–XXXv. fejezetei; ezékiel; 
kispróféták; Jób; énekek éneke; siralmak; prédikátor; dániel; 
krónika i–ii. könyvei; exegetikus olvasmányok ábrahám 
ibn ezra és rAsbAm kommentárjaiból; ábrahám ibn ezra 
kommentárja mózes i–ii. és v. könyvéhez; ábrahám ibn ezra 
és rAsbAm kommentárjai mózes iv. könyvéhez; A midrás-
irodalom története.
dr. kaufmann dávid 1880/81 – felső tanfolyam: 
Az észak-franciaországi biblia-magyarázók és toszafisták élete 
és írásai.
dr. klein miksa54 1915/16–1926/27 – alsó tanfolyam: 
A tóra egyes fejezetei; bírák; sámuel i–ii; királyok i–ii; 
Jesája; Jeremiás; kispróféták; zsoltárok; példabeszédek és ezra 
 53 heller bernát (1871–1943) életéről lásd Heller Bernát jubileuma: A Budai Hitközség ünnepe, szerk. 
benoschofsky imre, vidor pál, budapest, 1941; scheiber sándor, Heller Bernát élete és tudományos 
munkássága = uő., Folklór és tárgytörténet, budapest, 1999, 286–343; Jubilee Volume in Honour of 
Prof. Bernhard Heller on the occasion of his seventieth Birthday, ed. scheiber sándor, budapest, 1941.
 54 klein miksa (1888–1927) életéről lásd Friedman dénes, Klein Miksa = zsidó lexikon, i. m., 489.
 55 Weisz miksa (1872–1931) életéről lásd Weisz Miksa = zsidó lexikon, i. m., 489; zsoldos Jenő, Har-
minc év Isten szolgálatában 1895–1925: Weisz Miksa tudományos működésének 30. évfordulója alkalmá-
ból, budapest, 1925.
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és nehemja könyvei.
dr. Weisz miksa55 1917/18–1921/22 – felső tanfolyam:
bevezetés a szentírásba; ezékiel i–XXXv. fejezetei; Jób; 
énekek éneke; prédikátor és a krónika i–ii. könyvei; 
bevezetés a midrás-irodalomba.
Az intézet első ötven évében az alsó tanfolyamon szentírásból a következő könyve-
ket tanították: A tóra egyes fejezetei; Józsua; bírák; sámuel i–ii; királyok i–ii; Jesája; 
Jeremiás; ezékiel; kispróféták; zsoltárok; példabeszédek; siralmak; dániel; ezra és 
nehemja; a krónika i–ii. könyvei.
ugyanebben az időben a felső tanfolyamon a következő szentírástudományhoz 
(bib likumhoz) kapcsolódó tantárgyakat tanították: bevezetés a szentírásba; általános 
bevezetés a szentírásba; részletes bevezetés a szentírásba; bevezetés a szentírás egyes 
könyveihez; A zsidó szentírás-magyarázat története; A szentírás magyar és héber nyelv-
tudományának történelme; A szentírás magyar történelme; Jesája; Jeremiás; ezékiel; 
kispróféták; Jób; énekek éneke; siralmak; prédikátor; dániel; ezra és nehemja; kró-
nika i–ii. könyvei; targum és ábrahám ibn ezra kommentárja mózes i–ii–iii–iv–v. 
könyveihez; targum; A pentateuchusi targumok; válogatott szakaszok a tórai tar gu-
mokból; válogatott részek ábrahám ibn ezra kommentárjaiból; exegetikus olvasmá-
nyok ábrahám ibn ezra és rAsbAm kommentárjaiból; ábrahám ibn ezra és rAsbAm 
kommentárjai mózes iv. könyvéhez; ábrahám ibn ezra kommentárja mózes i–ii. és v. 
könyvéhez; rAmbAn szentírás-magyarázatából; rAmbAn kommentárja mózes i–ii. 
könyveihez; rAmbAn és rAsbAm kommentárjai; ábrahám ibn ezra és rAmbAn 
kommentárja mózes i–ii–iii–iv. könyveihez; targum, ábrahám ibn ezra, rAmbAn, 
rAsi kommentárja mózes ii. könyvéhez; ábrahám ibn ezra, rAmbAn és rAsi 
kommentárja mózes ii. könyvéhez; targum, rAmbAn és rAsi kommentárja mózes 
v. könyvéhez; kimchi; írásbeli dolgozatok egyes zsoltárokról; peszikta; tanchuma; vá-
logatott részek tannaitikus midrásokból; mechilta; A mechilta és a szifra tannaitikus 
midrás munkákból; szemelvények a mechiltából; midrás; bevezetés a midrás-
irodalomba; A midrás-irodalom története; genezis/berésith rabba; genezis rabba válo-
gatott fejezetei; leviticus/vajikra rabba; echa rabba; echa rabbati; koheleth rabba; Az 
észak-franciaországi biblia-magyarázók és toszafisták élete és írásai.
érdekesség, hogy egyáltalán nem tanították sem az alsó-, sem a felső tanfolyamon 
az első ötven évben rút- és eszter könyvét, valamint arról sincs adatunk, hogy a kis-
próféták könyvei közül oktatták-e mind a tizenkét próféta könyvét.
 56 Benoschofsky Imre, Emlékek a Szemináriumból = Évkönyv 1970, i. m., 81.
 57 Ezen munkák felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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A szentírás tanítása az első ötven évben, sőt még később is a szokásos, a „bevett” 
metódus szerint folyt: olvasni, fordítani, magyarázni, majd megtanulni a szentírási szö-
veget kívülről.56
A szentírástudomány (biblikum) tanításának hatékonyságát és magas színvonalát 
meggyőzően bizonyítják, hogy az 1883 és 1944 között írt és elfogadott 274 doktori 
disszertációból majdnem azok fele, összesen 120 darab témája a szentírástudomány 
(biblikum) anyagához köthető.57 
Az Országos rabbiképző intézet tanárai, oktatói fontosnak érezték, hogy a rabbi-
képző 1917-ig évente-, majd az 1925-ben ismét kiadott, úgynevezett „értesítő”-i ben 
publikálják kutatásaikat, vizsgálódásuk eredményeit, a szentírástudomány (bib likum) 
tárgyköréből.58 
Amint láthattuk, az Országos rabbiképző intézet kezdeteiben megalapozták a 
szentírástudomány (biblikum) tanítását, „művelését”. bacher vilmos – aki a kezdetek-
től tanára és később rektora volt intézményünknek – fogalmazta meg annak idejében 
azt, amit mi, kései utódok, az Országos rabbiképző-zsidó egyetem tanárai, oktatói is 
vallhatunk és vallunk is: „[…] vallásunknak ezen régi szellemi vezérei még most is vezet-
hetnek és megerősíthetnek abban a hitben, hogy a Szentírás vallásos tartalma isteni eredetű, 
de annak is a megismerésében, hogy a Szentírás magyarázatában a bíráló észnek mértékét 
kell alkalmazni.”59
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3. Számú mellékleT
bacher vilmos, Abulwalid Merván ibn Ganách (R. Jóna) élete és munkái és szent írás-
magyarázatának forrásai, 1885. – németül: Leben und Werke des Abulwalid Merván 
ibn Ganaáh (R. Jona) und die Quellen seiner Schrifterklärung, 1885.
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